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неверующих. Другие – в Коране нет призывов к борьбе с внешними 
неверующими, а есть указание на то, что надо вести борьбу 
с «неверующим» внутри себя, самосовершенствоваться. Более того, 
Коран даже в условиях войны требует благородного и милосерд- 
ного отношения к врагу: «Сражайся за Господне дело лишь с тем, 
кто борется с тобой, дозволенного грань не преступай, – Аллах 
не любит тех, кто преступает».
Многие не согласны с тем, что Священное писание нацеливает 
вести борьбу с неверными, не разделяют негативного отношения 
к исламистам. Величие ислама воспевает И. Бунин: «Проклят тот, 
Кто велений Корана не слышит» (стих. Зеленый стяг). П. Чаадаев 
писал, что ислам являет собой пример замечательного проявления 
Закона. Г. Уэллс считал, что ислам имеет великие традиции 
справедливого и терпимого поведения, вдохновляет людей 
на достоинство и терпимость, мягкость, братство.
В заключении, нужно подчеркнуть, что исламизм направлен 
исключительно на благополучие мусульманских стран, не при- 
зывает людей к войне и насилию. Законы шариата основаны на люб- 
ви, мире и порядке. Те, кто искажает суть Корана, видит в нем 
призыв к насилию, ответственны за деяния, несущие людям горе.
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Диссидент (от лат. dissidens – несогласный, противоречащий)  – 
человек, политические взгляды, вероисповедание которого 
радикально расходятся с теми, которые господствуют в стране его 
проживания. Зачастую этот конфликт личных убеждений с гос- 
подствующей доктриной приводит к гонениям, преследованиям 
и репрессиям со стороны официальных властей в отношении 
человека с иными взглядами. Так же понятие диссидент обо- 
значает человека, не придерживающегося господствующего 
вероисповедания. Диссидентами (в отличие от революционеров), 
как правило, называют тех, кто не применяет насильственных ме-
тодов в борьбе за свои убеждения. Тем не менее, диссиденты (мыс-
лящие иначе) подвергаются репрессиям и гонениям со стороны 
властей и общественного мнения. 
В Англии XVI–XVII вв. термин «диссиденты» или «диссен-
теры» (англ. dissenters) применялся к членам протестантских 
групп (пуританам, квакерам), которые противостояли официаль-
ной Англиканской церкви.
В СССР и странах Восточной Европы к диссидентам относили пред- 
ставителей оппозиции советского строя и марксистско-ленинской 
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идеологии. Диссиденты противостояли авторитарному, то-
талитарному режиму, свое иное мнение выражали посред-
ством печати (немногочисленный самиздат), демонстраций 
и митингов в защиту справедливости и во имя торжества права.
Многие диссиденты подвергались преследованиям и репрессиям 
со стороны официальных властей. Оппозицию официальной 
идеологии составляли поэты, писатели, ученые, общественные 
деятели – Ю. Галансков, В. Буковский, Л. Плющ, Н. Горбаневская, 
А. Солженицын и другие. Инакомыслие носило в большей степени 
либеральный, демократический характер, в виде добрых пожела-
ний, что необходимо улучшить.
Диссидентство в постсоветский период видоизменилось, 
чаще вместо «диссидент» звучит «оппозиционер», однако смысл 
при этом остается прежним. Оппозиция сегодня выражает иное 
мнение по процедуре и итогам парламентских выборов в России, 
организуя митинги, активно используя СМИ. 
В современном диссидентском движении особое место занимает 
правозащитнаядеятельность, в которой политические, социаль-
но-культурные, национальные, религиозные и другие интересы 
и проблемы. В сфере правозащиты сформировались и независимые 
организации, такие, как Комитет прав человека (1970), 
Инициативная группа защиты прав человека (1969) и др.
Согласно ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, свобода 
массовой информации. 
Если диссиденты, реализуя названные права и свободы, 
не осуществляют пропаганду и агитацию, возбуждающие со- 
циальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду, их деятельность, их иное мнение имеет право на су- 
ществование.
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Курящий в общественном месте индивид неизбежно 
оказывает влияние на других людей, находящихся поблизости. 
Экономическая теория называет эту ситуацию отрицательным 
внешним эффектом (негативной экстерналией), когда предполага-
ется негативное воздействие на других лиц, которые не принимали 
